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Presentación del Diccionario General 
de Derecho Canónico
I us Canonicum y el Diccionario General de Derecho Canónico son iniciativas aca-démicas y editoriales promovidas por el Instituto Martín de Azpilcueta. Pa-rece razonable que la revista recoja como se merece la noticia de la edición
y el eco público del Diccionario.
El Diccionario General de Derecho Canónico comenzó a distribuirse en el
inicio del año 2013. La primera edición se agotó en el mes de junio de ese año.
A partir de octubre de 2013 se prepararon dos presentaciones públicas de la
obra, una en Madrid y otra en Roma.
El día 7 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación en la sede del
Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, en Madrid. Intervinieron los
profesores Antonio Viana, decano de la Facultad de Derecho canónico de la
Universidad de Navarra; Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid; y Javier Otaduy, coordinador principal del Diccio-
nario y profesor de la Facultad de Derecho canónico de la Universidad de Na-
varra. Presidió y clausuró el acto Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de
Su Santidad en España.
La editorial Thomson-Reuters/Aranzadi quiso hacerse presente en la
presentación ofreciendo un vino español al término del acto.
La presentación en Roma se llevó a cabo el día 27 de noviembre, en la
sede de la Pontificia Università della Santa Croce. Presidió el acto, por
ausencia forzada del decano, el profesor Fernando Puig, vicedecano de la
Facultad de Derecho canónico de la Pontificia Università della Santa Croce.
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Intervino en primer lugar Eduardo Baura, profesor de la Facultad de Derecho
canónico de la misma Universidad, con una ponencia sobre «Sfide metodolo-
giche e contenutistiche della canonistica contemporanea». Actuó a continua-
ción Orazio Condorelli, profesor de Derecho canónico y eclesiástico de la
Università di Catania, con la ponencia «L’attenzione per la storia del diritto
nel Diccionario General de Derecho Canónico e in altre recenti iniziative editoria-
li». Esta ponencia viene publicada a continuación en este número de la revis-
ta. Intervino por último el profesor Javier Otaduy con una comunicación titu-
lada «Metodologia e struttura del Diccionario General de Derecho Canónico». El
acto fue clausurado con unas palabras conclusivas del profesor Patrick Valdri-
ni, Presidente de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.
En la Audiencia de la mañana del mismo día 27 de noviembre, los coor-
dinadores de la obra pudieron hacer entrega personalmente de una colección
del Diccionario General de Derecho Canónico a su Santidad el Papa Francisco.
Igualmente se hizo entrega de otra colección a su Santidad Benedicto XVI,
bajo cuyo pontificado se llevó a cabo la redacción de la obra.
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